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Abstrak: Kemahiran membuat hipotesis: salah satu kemah iran yang
terdapat di dalam kemahiran proses sains bersepadu yang mu/~
diperkenalkan dalam Tahap II sekolah rendah dan terus dikembangkan di
sekolah menengah. Sejauhmankah murid sekolah rendah di Malaysia
boleh dikategorikan mencapai tahap baik dalam penguasaan kemahirv"
membuat hipotesis bergantung kepada corak pengajaran daTI
pembelajaran sains di sekolah rendah. Amalan guru dalam pengojatv"
sains horus diselaraskan dengan keperluan dan kehendak Kementetw"
Pelajaran Malaysia untuk membolehkan penguasaan kemah iran membuat
hipotesis dalam kalangan murid. Fenomena yang sering berlaku di man~
pengajaran pembelajaran di sek~/ah berorientasikan peperiks~n sediki;
sebanyak telah mengubah halo tuju guru untuk membantu murid ke ora
penguasan kemah iran proses sains khususnya kemah iran membu~;
hipotesis. Penekanan kepada menjawab oalan peperiksaan secara [att .
tubi menjadikan murid cenderung untuk menghafal dan bukan menguasal
kemah iran. Walaupun pelak anaan eksperimen secara re ipi, namun s:
perlu membawa murid kepada cabaran minda sedar melalui tekrll.
penyoalan yang berkesan untuk membantu murid menganali. is -r:
berkeupayaan untuk memahami ek .perimen secara menyeluruh da
membina penguasaan kemah iran membuat hipotesis. Langkah pengaj~ra;
kemah iran membuat hipotesis: Pengesanan Penguasaan Kema",r~
J . oteslS.(PPK) dapat membantu guru mengajar kemah iran membuat up . 5
Dengan PPK ini guru perlu melakukan anjakan dalam pengaajran so,lTITI
d ,.,,0dengan memperincikan aktiviti yang dilakukan ole" murid ber. asa 1'0,.e~kemampllan mereka: apa yang mereka lakllkan. bagaimana measaTl
melakllkannya dan mengapa mereka melakllkan dalam lIsaha pengur.IGTI
kemah iran membllat hipotesi yang menyelllrllh dan bllkan h(UG
semata-mata.
'orO"Kata KUDci: Kemahiran membllol lIipote ·is. Amallln gUI1l. P(!!1g1~0I]"
Beronentasikan peperik 'oml komponen kemah iran. Pengesanan Pengllo.
Kemahiran (PPK)
PE GE L se~(ll:
.nS v,~
Pendldlkan sams dl Malay 'ia yang leran Ikum dalam KunkulU!11 snl'llget~~i~
R ·11(.iah Il1cIH.:kankan kepada Ii '<1 komp nell utama Willi a 'pek pt;kelll~n
k I· . 'j-k . . k' . dallema lJnlll 'all1ll I' ang lerdm danr ada . 'ma}man pros's sall1S
tna .
kepnl:iatif, dan sikap saintifik dan nilai murni. Kemahiran proses sains terbahagi
tn~ kemahiran proses sains asas: memerhati, mengelas, mengukur dengan
Perhgrnakan nombor, membuat inferens, meramal, berkomunikasi, dan
dataUUngan ruang dan masa, dan kemahiran proses sains bersepadu: mentafsir
tnen~~ende~nisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan
tnUridesPenmen. Penguasaan kemahiran proses sains bersepadu dalam kalangan
(COllisekolah rendah bergantung kepada penguasaan kemahiran proses sains asas,
seorangan,1?98). Oleh yang demikian, adalah menjadi suatu keperluan bagi
tnerekg mund untuk menguasai kemahiran proses sains asas bagi membolehkan
lebiht~me~guasai kemahiran proses sains bersepadu, khususnya di peringkat yang
Yang~nggl nanti.Kemahiran proses sains, merupakan satu kemahiran yang khusus
aktif apat mempermudahkan murid mempelajari sains, melibatkan murid secara
sain~j~engembangkan keupayaan murid dalam keadaan sedar. Kemahiran proses
tnaklurngamerupakan kemahiran berfikir yang dapat digunakan untuk mendapatkan
kepUtusat, memikirkan masalah dan menyelesaikan masalah serta merumuskan
(COlligan. Kemahiran ini juga digunakan oleh saintis dalam kajian mereka.
1lntuk~n, 1998)., mendefinisi kemahiran proses sains sebagai kemahiran kognitif
didedahkemahamidan mengembangkan maklumat. Justeru itu, sekiranya murid
\(ronoio~n kemahiran proses sains tidak secara sistematik dan tidak mengikut
]letnikir!l Y~ng munasabah yang sesuai dengan struktur dan perkembangan
hafalan~ mInda, maka murid akan mempelajari kemahiran proses sains secara
tnl enYukakn bUkan penguasaan kemahiran proses sains sebenarnya. Ini akan
ai}' r an idl>1Untuk mun mencapai tahap penguasaan kemahiran proses sains apatah
~alatnSitu~engembangkan penguasaan dan mengapiikasikan kemah iran tersebut
kll!~atrne~~1~ang berkaitan.Kepentingan penguasaan kemahiran proses sains dapat
aJIanYaa UI~elbagai kajian yang dijalankan di dalam dan di luar negara. Antara
~.etnasapng dlJaiankan memberi fokus terhadap pengiibatan murid yang aktif
'-.e emb 1 '. .d'tnahiran e aJaran sams dan membenkan penekanan kepada penguasaan
~8epadUkaproses sains, (Abraham & Millar, 2008), kemahiran proses sains juga
kIldidikan ~engan perkembangan kognitif yang menjadi nadi utama dalam
d~.8e8uaiansal~S, Johnston, (2008), Abraham & Millar, (2008). Kajian tentang
k~alankan~und untuk mempelajari dan menguasai kemahiran membuat hipotesis
?etn~hiran0 eh Braud dan Hames, (2005) dan pembelajaran yang menekankan
tnlk' proses . dIranara . s~ms apat menyediakan peluang yang luas serta merangsang
~e s hnggl, (Chin & Kayal izhi,2005).
It ~ellr
I\.etn .'Ilgao 1< .bet ahlran ernahlran Membuat llipote i
Sai~adu d:embuat hipotesis adalah satu daripada kemahiran proses sains
mensaSasda: k pen~a aannya bergantung kepada penguasaan kemahiran proses
beri~\VaiPe ~mahlran pro es ain ber epadu yang lain terutamanya kemahiran
t: rn oleh ubah. K mahiran membuat hipote i ditakrifkan cperti
····..seba .
hllb
u1J
gal kemah ira II membuat pernyataan 1I11111mtentang
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Corak Pengajaran Kemahiran Membuat Hipotesis di Sekolah Reo
dab
iPs ~
Guru memainkan peranan utama dalam pengajaran dan pembelajar
all
s:~te~
sekolah rendah. Pendekatan pengajaran yang digunakan oleh guru se~a dal~
yang diamalkan memberikan impak kepada penguasaan ilmu dan kemahl"'gi
kalangan murid sekolah rendah. Walaupun terdapat pelbagai strateg
1
pe111Jal~U~
yang dieadangkan untuk memastikan pembelajaran sains yang berkesatl,si
terpulang kepada kesediaan guru untuk melaksanakannya dalam pengajaJII· t~
sekolah rendah. Hambatan untuk menghabiskan sukartan pelaJar
aIl
, JletJ11~
peperiksaan serta tugas-tugas lain antara faletor penghalang untuk gU", I~,~
strategi pengajaran yang berkesan untuk dilaksanakan semasa peIl~aJ~ srf. ,
pembelajaran sains. Pengajaran sains di sekolah menekankan pengaJ~; (V'~
bimbingan dengan menggunakan "open-ended inquiry" (German,. 19
9
p '!1yedl~
& Ayd inli. 2009) (Oh. 20 10) dan pengajaran berpusatkan mun
d
. '~i'" :
persekitaran pembelajaran dan sua ana yang mencabar minda, pe)111 5e~a I
pengetahuan edia ada murid. Pengajaran berpu atkan murid bukal\,,,,~
diperkatakan sceara urnum dan ,ujud ebagai I gan p ndidik
an
se~,~11
namun haru diperincikan dan dilak anakan ecara i temaul<· n(.ll~
p ngajaran dan p mbelajaran ai~s ang b rke an dit rjemal1ka •• :;.III.;
prakttkal unluk dllak anakan dl penngkat ekolah rendah dl e ualka
ll
d d,i
l
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pemlkiran dan kematangan murid. leh itu guru ain' el< lah .re~1 d~rr;
mclakukan anJak.an dalam pro' >' p ngajaran dan pcmbclajaran sn1n~~l111d;1
p 'nckanan kcpada hafalan kc arah pcngua 'aan k mahiran. ontoh ul1Jtl,\I(ll "
p'laksmlaan eksp rim n alau keDa-k rja amah. , alaupun \erda pal g
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Kernahiran rnernbuat hipotesis menjadikan sains sebagai satu matapelajar
a
• ~
bermakna dan berkaitan dengan kehidupan seharaian (Akinbo
bola
, ~ laPl
Hubungan sebab dan akibat dalam mentafsirkan situasi dan fenomen
a
. '~
kehidupan seharian juga berkait rapat dengan kemahiran rnembu
at
htP~~
Kemahiran membuat hipotesis juga tidak dapat dipisahkan deng
an
keJ1labiraJI
berfikir secara rasional dan kemahiran mengitlak (KPM, 2010). ~eJ1l3datl
membuat hipotesis murid berfikiran murid yang logik, raslOIlalhiraJi
mengaplikasikan pemikiran aras tinggi, dan juga sering dikaitkan dengan kem
3
llgatl
menyelesaikan rna salah. Kemahiran membuat hipotesis mempunyai bub' o¢
langsung dengan kemahiran berfikir aras tinggi. (Akinbobola, 2010). DalaJIIP\;I
membuat penyataan hipotesis, murid menggunakan kemahiran rnenl~a1atnU
penilaian terhadap penyataan hipotesis sarna ada benar atau tidak, ditentJI\J
ditolak. Dalam membuat penilaian inilah murid memerlukan pemiki
ran
. yaIl~epgat1
dan rasional. Oleh yang demikian kemahiran membuat hipotesis berka
itall
yaP!
kemahiran berfikir. Penyataan hipotesis membantu murid merangka perk
ara
llCaP~
perlu diuji dan dibuktikan. Sememanguya yang ideal ialah murid ",era~
eksperimen berdasarkan penyataan hipotesis yang telah dibuat. NamUJ1 perW
konteks pembelajaran di Malaysia eksperimen telahpun dirangka dan g\l~asat~
memberikan pengalaman kepada murid untuk menjalankan proses peIlYl!Jlbu~1
saintifik dengan memberikan penekanan terhadap penguasaan kemah
iral1
me
hipotesis.
llle.
Yan~~lank:aneksperimen serna sa pengajaran sains di sekolah rendah, sebagairnana
lllasiherkandung dalan Huraian Sukatan Pelajaran Sains Sekolah Rendah, namun
sekolhterdapat ramai guru sains yang tidak menjalankan eksperimen semasa di
lllenj~ rendah. Justeru itu murid mempunyai pengalaman yang terhad dalam '
proseaa~an eksperimen di sekolah rendah dan hasilnya penguasaan kemahiran
peng:salUsjuga akan terbantut. Bagi guru yang melaksanakan eksperimen serna sa
practi~ara,? pembelajaran sains, namun pelaksanaannya secara "teoritical
Penga~alataupun dilaksanakan eksperimen tersebut secara tradisi. Maka sistem
untutran sains di makmal secara tradisi tidak mernberi peluang kepada murid
kernah.l11embangunkankemahiran proses sains peringkat tinggi termasuklah
eksperitranmembuat hipotesis (Abraham & Millar, 2008). Ini menjadikan
dikehe~en. yang dijalankan kurang berkesan dan tidak mencapai piawaian yang
langka~aki ~i bermakna eksperimen yang dijalankan tanpa mengikut langkah-
langkah~enYlasatan saintifik yang betul tidak membawa murid ke mana-mana.
d1ringkakangkah penyiasatan saintifik yang harus diterapkan oleh guru dapat
s an seperti Rajah 1 di bawah:
~
I
~
~ ~lIjllh
I ~elly' 1: LaI' 11iSat ngkab-langkab peoyiasatan saiotifik dalam menj alaokan
,I an ata k
.. U e sperimeo
~. k Ii
hi epad erpanduk~' Iltana kel11ah· an kepada Rajah 1, jelas menunjukkan penekanan yang diberikan
I kala guru m~ra~ ~embuat hipotesis dalam langkah penyia atan saintifik. Sejauh
f Ilte~ganl11uridm~nkan penekanan kepada kernahiran mernbuat hipotesi dalarn
~ ekspal~nkanek se olah rendah erna a p ngajaran dan pernbelajaran sains. Sernasa
erll11enkhuspenmen. apa yang p nting bagi gum ialah rnengkaji keberke anan
su nya dalam pengua aan kernahiran m rnbuat hip te is. Perkaitan
Membuat
hipotesis
Merancang
penyiasatan
Jika hipotesis
ditolak
Jika hipotesis
diterima
Meogawal
pemboleh ubah
eksperimen
untuk meoguji
hipotesis
perlu wujud antara perkara yang dilakukan oleh murid dengan apa yang difiki~
oleh murid, hubungan antara "hands-on" dan "minds-on" Kecenderungan J1l tb'
dalam eksperimen ialah murid lebih berinteraksi dengan objek iaitu secara "hall ~
on" berbanding dengan melibatkan pernikiran iaitu "minds- on" (Ab~ahaJII¢
Millar, 2008), Melalui pemerhatian yang dijalankan, penulis mendapaU baIJa~
kemahiran membuat hipotesis tidak diajar sebagaimana yang sepatutn~a :l~
membolehkan murid menguasai kemahiran tersebut. Pengajaran sains dl se,~
rendah yang rnirip kepada latih tubi dan lebih cenderung kepada peng3J,
berorientasikan peperiksaan. Fokus guru untuk menghabiskan sukatan deJlo(id
secepat mungkin dan menekankan kepada latih tubi untuk membolehkan ~ dapl
Tahun Enam khususnya diberikan persediaan yang cukup untuk meng ;ap3U
peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Pemerhatian juga men oalaJI
bahaw~ untuk membole~a~ m~d memberik~n jawapan ~ang betul kepada stJIItJ
yang dikemukakan, mund diberikan kata kunci atau "clue '. Penekanan gu(ll ]1loJlJ
mendapatkan jawapan yang betul daripada murid berbanding bagai~ana deJl#
memperolehi jawapan tersebut ketika menjawab soalan yang berkaItan 'a«8~
kemahiran membuat hipotesis. Murid sekolah rendah mungkin mampu IIlen{iO~
soalan kemahiran membuat hipotesis secara bertulis dan mendapat gred yang a~~
dalam ujian atau peperiksaan namun mereka tidak mampu menjelaskall]1lj
menghuraikan fenomena yang ditulis itu dengan tepat dan logik. Kegagalall#.
membuat hubungkait antara satu fakta denga fakta yang berkaitan dalam ke~ d~aJII
membuat hipotesis jelas menunjukkan bahawa kemahiran membuat hipoteslS~
kalangan muri? sekolah rendah secara hafalan dan bukan penguasa~n yang ~~~~
Menurut (White &Gunston, 2000) adalah penting untuk mund meIIl[Osl
penyataan lisan terhadap prosedur dan keupayaan untuk melaksanakan P[OJ
tersebut dan kemahiran merujuk kepada keupayaan untuk melaksanakaI1 ~dda~
yang tertentu. Maka kemahiran membuat hipotesis rnenjangkakan mUJ1btJllr
memaharni konsep hipotesis, membuat penyataan hipotesis yang menghll, i -I:
antara pemboleh ubah dan mampu membuat pengujian terhadap hipOte~sJ~
dibuat. Malangnya ini kemahiran-kemahiran ini tidak diperhatikan daJaI~ ~
murid sekolah rendah. Sebagai contoh bila diajukan soalan mengenaJ Jll
mereka tentang kemahiran membuat hipote is, secara spontan mereka ~e~rI
"change". Bila dikemukan soalan apakah itu "change" Maka rata-rata ~~3hotrr
mengemukakan jawapan dan ebahagian kecil murid menjawab . l:b. lit
adalah benda yang berubah dalam ek perirnen. Per oalan selanjutnya ~a )ll d
murid Tahun Enam, rnengapa selepa enam tahun murid belajar salJ1Sjawl l)
penulis mendapati eramai 12 orang murid yang ditemubual memberikaJ1'i~J;II d,
yang alah tentang kon ep penting hip te i bahav a "penyataan hiPotl!5~ll s(
selepas eksperimen". Maka di manakah ilapn a p ngajaran dan pemeS ~ di
ain di ekolah rendah kIm una dalam p ngua aan kemahiran _prosiSj h
Rajah dibawah menunjukkan p ngua nnn k mahiran membuat hlPotCbtlal Pe
orang mund tahun Ennm yang dip r lehi dnri pemerhatian. tCJl1~'bCl ll)1
dokumcn 'an 1 tldak clara dengan langkah penyia atan 'aintIiik yan!! ~l' da
kim 'us t 'ntang kcmalman mcm uat lllp tC'i '. ll)t
Membuat
Pemerhatian
Perbincangan
Membuat
Hipotesis
Membuat
Kesimpulan
l{ajah2.
tnatn . Penguasaao Kemabirao Membuat Hipotesis Seoraog Murid Tabuo
i\njakan
~el11anddalam Peogajarao Kemahirao Membuat bipotesis
bersepadangkan kemahiran membuat hipotesis merupakan kemahiran proses sains
lllenguau~ kemahiran yang kompleks di mana murid sekolah rendah perlu
bahaWaSal ~emahiran proses sains asas terlebih dahulu. Fenomena menunjukkan
~el11bua~ur~dse~olah rendah menghadapi masalah dalam penguasaan kemahiran
dikeillarkhipotesls. Berpandukan defisi kemahiran membuat hipotesis yang
dijadikanan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum.tiga kemahiran penting yang
dandikuas~s dalam kemahiran membuat hipotesis yang perlu ditekankan oleh guru
lllenYatakasaloleh murid ialah: (i) kemahiran membuat penyataan hipotesis, (ii)
Situ· an hub .aSIata ungan antara pemboleh ubah yang terdapat dalam ekspenmen,
lllenentllkaUfenomena yang dikaji, dan (iii) membuat pengujian hipotesis iaitu
~el11bole~sall_laada hipotesis ini benar dan boleh diterima atau salah untuk kita
a()I11Ponena ~ta menolak hipotesis tersebut.Ketiga-tiga kemahiran ini merupakan
h~taraSatuPdentIngdalam kemahiran membuat hipotesis dan wujud saling perkaitan
plP()tesis Iengan lain. Justeru itu dalam anjakan pengajaran kemahiran membuat
~e~ekan~nkangkah pertama yang perlu dilakukan oleh guru ialah memberikan
d~ah I Untekada setiap langkah yang terdapat dalam langkah penyiasatan dalam11)al11kei11a~' membolehkan murid memahami dan menguasai setiap komponen
daengenalpa ~:an membuat hipotesis. Guru harus merangsang minda murid untuk
se~ kajian s I mas~lah untuk membolehkan murid membuat hipotesis. Pengalaman
dil~tinYa :enunJukkan bahawa pengajaran idea saintifik yang betul tidak
Ya~ kan apa~~gubah . fahaman murid.Perubahan dalam penguasaan akan dapat
Perg ~ereka II a mund menguji sendiri idea saintifik mereka melalui pengujian
11)e~ekltaranaku~an endiri. Maka bimbingan guru adalah untuk mewujudkan
dancari dan ~engaJaran pembelajaran se ara inkuiri.Peranan guru adalah untuk
11)urj~ernbantuendapatkan rnaklumat bagaimana murid melakukan proses tersebut
, dan i11emer~ka untuk meningkat.Untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh
masllkan pcngua aan dalarn kalangan murid murid, guru perlu ada
eara untuk masuk dlam pernikiran murid dan memahami eara bagaimana Jller~
berfikir untuk menguasai sesuatu kemahiran tersebut. Guru juga boleh menerus1Jl1
penggunaan eksperimen seeara resipi sebagaimana yang diamalkan, n~
penekanan harus diberikan kepada setiap langkah dari aspek penguasaan keJlla 'uk
murid. Sebagai eontoh berdasarkan penyataan masalah atau situasi atau:~
ekperimen yang diberikan, penekanan diberikan agar murid benar-benar me~ ~
situsi, tujuan eksperimen atau permasalahan yang hendak diselesaikan, epls~eflaf
penulis namakan sebagai "Garapan Situasi". Dalam episod ini murid benar- bac3
memaharni situasi den fenomena dan bukan hanya memandang atau rneJll~
situasi atau tajuk eksperimen begitu sahaja. Sebaliknya soalan dan bimbingan, D~'
dapat mengarah dan merangsang rninda murid berfikir secara rasl~~
menggunakan pernikiran yang logik, menaakul dan meneari pemboleh ubabb8~
wujud dalam eksperimen tersebut. Episod yang kedua penulis namakan se aJ3i
"Rangsangan Minda" apabila guru mengemukakan soalan-soalan terbuka b8~
tinggi.Murid akan memaksa pernikiran mereka untuk mendapatkan jawapanbaJ!~'
persoalan-persolan berikut: apakah pemboleh ubah?, apakah jenis pemboleb lIbOl~
apakah kesan yang ditimbulkan oleh pemboleh ubah manipulasi terhadap peJl'l~
ubah yang bergerak balas? bagaimana pengukuran dapat dilakukan? aJ1lb#
hubungan yang wujud antara pemboleh ubah? dan bagaimanakah untuk Jllelbaf
penyataan hipotesis? bo1ehkah murid membuat penyataan hipotesis dalarn pedio/
bentuk? dan bagaimana penyataan hipotesis yang telah dibuat tersebut hendak oaI~
Guru juga perlu menyediakan ruang dan masa untuk mengemukakan pe~~
seumpama itu untuk merangsang pemikiran murid. Penekanan yang seu~P f
akan membolehkan murid berfikir seeara aktif berbanding menjadi penel1Jl'13dal#
pasif.Guru perlu memeriksa dan menawarkan bimbingan dalam setiap fasa d~#
proses penguasaan kemahiran membuat hipotesis.Sebagai anjaka~ a#~
pengajaran guru maka di sini aya meneadangkan penggunaan alat yang dInJ1I~ I
Pengesanan Pengua aan Kemahiran (PPK) yang dibina khu us untuk nle~
pengua aan kemahiran membuat hipotesis dalam kalangan murid. peng fI d
Penguasaan Kemahiran terdiri daripada enam aras, Aras Pertarna hing~3te9~ d
Keenam untuk meneapai ketiga-tiga komponen kemahiran membuat. bl~~. 1)'
Setiap satu aras dalam PPK merupakan satu titik mula (entry point) bagl ~f f PI
mana etelah menyediakan persekitaran pembelajaran yang konstruktJe~#'
membuat penilaian terhadap murid dan menyediakan maklumat J1\e~ 1\.1
pengua aan kemahiran membuat hipote is. Berpandukan maklumat berti lil
guru menentukan langkah elanjutnya yang diperlukan oleh murid dalaJ1~d~ lar
pengua aan kemahiran membuat hipote i. eandainya terdapat masal~kil Il}t
pengua aan ara yang pertarna rnaka guru membantu murid memper~a: lyaf kQI
untuk mengua ai kernahiran membuat hip te i bagi ara tersebut. elanJu IfI" hip
membantu murid dalam memilih langkah p mb lajaran ang elanj~tnYa.,Je~ll!1'a~t
cara 1111, murid akan rn ngetahui bahagian mana dalarn kemahlraJ1 ; 01 di~
hip te 'j udah dikua 'ai dan mana yang ma'ih belum. ebagm contO ~'11~
mcnJalankan 'uatu k. p nmen, ckiran a mund tJdak men 'ua ai kon. CP~h J3
ubah. dan tldak b rkcupa 'aan unluk mengcJuarkan el11ua pemb )]eh II :k,l ~I
'k'p'rimen ler 'ebut, m 'ng '(akan j ni' pcmb leh ubah, bagaimana J11cr"tfrtf
mcmbual pndanan lentang p mh)1 'h ut ah dan men 'ntukan J.;.CSilJ1
~:~boleh ubah. Maka jelas di sini, bahawa penguasaan terhadap Aras Pertama
beri~ PPK adalah diperlukan oleh murid dalam penguasaan aras-aras yang
dasarntnya.Perkara yang dicadangkan ini bukanlah sesuatu yang baru pada
dijal~a, cuma memberikan corak baru terhadap pengajaran yang harus
kelll:hian oleh guru untuk membolehkan murid sekolah rendah menguasai
ran membuat hipotesis dalam erti kata yang sebenamya.
I\tas PeGuru rtama: Konsep Pemboleh Ubah
salllap~rlu ~.encungkil dari sebarang situasi yang digunakan dalam pengajaran
Yanga a aktlvlti perbincangan mahupun eksperimen iaitu konsep pemboleh ubah,
antarallIerangkurni maksud pemboleh ubah, jenis pemboleh ubah, membezakan
inkuiripernboleh ubah dan bukan pemboleh ubah. Dengan menggunakan kaedah
Pelllbolrru memberikan penekanan kepada maksud pemboleh ubah, jenis
!(onsee ubah dan apakah fungsi bagi jenis pemboleh ubah yang berlainan.
bUkanb~emboleh ubah ini harus diberikan penekanan kepada penguasaan dan
alan semata-mata.
I\tas l(ed
Setelah ua: Kesan Terhadap Pemboleh Ubah
dapat1lI~ru mendapati murid telah memaharni konsep pemboleh ubah di mana
IlbahYaellJelaskan dan mengeluarkan pemboleh ubah yang dimanipulasi, pemboleh
Padananng bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan serta dapat membuat
seterusna~tara pemboleh ubah dengan jenis pemboleh ubah, maka langkah
P~lllbol:~lalah menentukan kesan pemboleh ubah yang dimanipulasikan terhadap
dl111alarkubah yang bergerak balas dengan mengambil kira pemboleh ubah yang
sebab dan. Bagaimana guru dapat membimbing murid menggunakan hukum
lllenentukanakibat dalam kehidupan seharian dalam menggarap kemahiran
an k1\ esan terhadap pemboleh ubah.
Stas l(eti a.
detelahrng .: Hubungan Antara Pemboleh Ubah
denganpeur~ dapat menentukan kesan antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan
~n lllencab oleh ubah yang bergerak balas, maka guru harus membimbing murid
Pencarih~bar minda murid dengan pelbagai aktiviti untuk membohkan mereka
elbagaib Ungan antara pemboleh ubah dan menyatakan hubungan tersebut dalam
entuk.
.\tas l?
BUb l\.eetn .
la UnganPat. Konsep Hipotesis
ll1~~ahYaa~tara ~emboleh ubah adalah konsep penting dalam hipotesis.Maka
konl1dsete~hg benkutnya ialah guru memperkenalkan konsep hipotesis kepada
hipsephipot .guru membuat sumba saran untuk mendapatkan apakah fahaman
a~tOtesisdibeS1Sdalam kalangan murid. Konsep penting hipotesis ialah antaranya
diu
a:adua kUat sebelum melak nakan eksperimen, hipotesis adalah hubungan
Jlkesahihonsep dalam atu- atu situasi atau fenomena dan hipotesi ini bolch
annya dan pengujian hipotesi adalah melalui eksperimen.
Aras Keenam: Pengujian Hipotesis ., hi teSi~
Satu aspek penting dalam kemahiran membuat hipotesis ialah pen~]lan $aJ1l1)l
di mana penyataan hipotesis yang telah dibuat oleh murid harus diujt kesa e~Jll&
sarna ada benar atau pun tidak. Pengujian hipotesis dilakukan melalui ek~~1.
yang dijalankan oleh murid. Data-data daripada eskperimen akan menentu 3~~
ada hipotesis itu diterima atau ditolak. Maka di si?i guru perlu menegask~Jlbi
hubungan antara hipotesis dan eksperimen. Peranan eksperimen ada 3'dbOl~
menguji hipotesis yang telah dibuat sebelurnnya. Pada aras ini juga .IJl~iS ~f
membezakan antara (i) hipotesis yang logik dan boleh diterima,(ii) hlpot bipOt~
tidak logik dan bercanggah dengan data, (iii) penyataan ter ebut bukan siS~
tetapi penyataan tersebut dibuat berdasarkan data dan akhimya (iv) hiPotegu3;1
munasabah tetapi tidak bersandarkan kepada data. Pengesanan pen
Kemahiran yang dibincangkan di ata dapat diringkaskan dalam Rajah 3.
Aras Kelima: Penyataan Hipotesis . tal'
Penyataan hipotesis yang baik adalah menjadikan hubungan yang Jelas .aI1tJ8t11
pemboleh ubah dan sentiasa boleh diuji. Bagi satu tajuk eksperimen atau ba~ Stesi~
fenomena atau situasi yang dikaji, pelbagai bilangan dan bentuk penyataan blPotaaJI
yang boleh dikeluarkan. Guru perlu membimbing murid dalam membuat penyauri0
hipotesis.Setelah guru memastikan murid memahami konsep hipotesis mak~ ~esi~
akan dibimbing untuk membuat penyataan hipotesis. Penyataan blpOat8~
menunjukkan hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan keke¢
pemboleh ubah yang bergerak balas. Penyataan hipotesis juga menjelas: balas·
pemboleh ubah yang dimanipulasikan ke atas pemboleh ubah yang berge ar~aJ1
Penyaatan hipotesis yang dibuat oleh murid dan ditekankan oleh guru berda~bag31
kefaham dan bukan hafalan. Ini dapat dikesan dengan mengemukakan ~edaJl)~
soalan-soalan yang mampu merangsang minda murid serta menges.an tJao~
elemen hafalan dalam membuat penyataan hipotesis. Murid dlkategJIIb1Jl1
menguasai kemahiran membuat hipotesis, dengan satu cirinya boleh. me periO
penyataan hipotesis yang betul dan dalam pelbagai bentuk. Murid JUga
menjelaskan maksud penyataan tersebut.
Aras 6: Pengujian Hipotesis
Aras 5: Penvataan Hiootesis
Aras 4: Konsep Hipotesis
•
Aras 3: Hubungan Antara Pemboleh Ubah
[ Aras 2: Kesan Terhadap Pemboleh Ubah
[ Aras 1:Konsen Pemboleh Ubah
~ajah 3
llt ' AI'elllb..' Iran Pengesanan Penguasaan Kemahiran dalam Kemahiran..at lJ,.(ljpotesis
~~lJSANellla
bah ng tidak db aWa k apat dinafikan bahawa guru sains sekolah rendah menyedari
betsepadu;lllahiran membuat hipotesis merupakan kemahiran proses sains
s:;gantung~:g agak sukar dikuasai. P.enguasaan keI?ahiran proses sains. bersepadu
ll)lls bersep lada penguasaan kemahiran proses sams asas atau kernahiran proses .
ll):lllbiarkanau s~belumnya. Lebih menyulitkan sekiranya guru mengharapkan atau
asplllbuathip lllu~d membuat penerokaan untuk menguasai sendiri kemahiran
Pellek.pengetO~SlStanpa bimbingan dan panduan dari pihak guru. Pengajaran untuk
dellgaJaran k a ua~ adalah berbeza daripada aspek penguasaan kemahiran, maka
lebi~anrnekaeI_nahlran membuat hipotesis dalam kalangan murid harus dilakukan
ll)elllbberkesanl~llleyang tertentu, strategi dan corak pengajaran yang tertentu yang
dala erjkan n an bem1akna. Pastinya anjakan dalam corak pengajaran guru akan
dala~kaJang~ang p.enguasaan kemahiran membuat hipotesis yang lebih mantap
P~g .Pengaja lllund sekolah rendah dan merupakan agenda utama dan penting
dala~aran guran .d~n pembelajaran ains di ekolah. Demikian juga anjakan dalam
ll)elllbkaJanga~ ~nl. dapat menjamin penguasaan kemahiran membuat hipotesis
ll)etll,bua.t hipot _Und ekolah rendah dan mengelakkan berlakunya hafalan dalarn
el)kan ruesi -Guru haru m n ediakan per ekitaran pembeJajaran untuk
ang untuk murid m ngua ai epenuhnya kemahiran membuat
hipotesis. Sebahagian daripada peranan guru dalam anjakan pengaj~;
termasuklah, perkongsian maklumat dengan murid, menyediakan kemahlraJ1aJlt1I
peluang untuk murid menilai perkembangan diri mereka sendiri dan rnemb#J
murid menentukan langkah pembelajaran selanjutnya khususnya dalarn raJlad3
penguasaan kemahiran membuat hipotesis.Anjakan pengajaran guru keJlraJ13
"memaknakan aktiviti" dalam sebarang aktiviti yang dijalankan oleh murid, ke~
semakin banyak murid menyedari tentang objektif pembelajaran aktiv~ti.merck!
maka lebih banyak mereka berupaya untuk mengenal pasti kebolehan dIn medal
dan bagaimana cara untuk mereka meningkat. Ini adalah selaras dengan k~:J1Jll1
kurikulum dan pentaksiran baru Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu KUfl
Standard Sekolah rendah yang berfokuskan pembelajaran murid.
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